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摘要: 报道 1998～1999 年在内蒙古东部呼伦贝尔盟新巴尔虎右旗 3 个乡草场进行人兽共患泡状
蚴病病原调查研究的结果. 沙狐( V ulp es cor sac) 和布氏田鼠(Micr otus brandti)分别感染有多种泡状
肝包虫的成虫和幼虫期. 其中有西伯利亚棘球绦虫 ( Echinococcus sibir icensis )和多房棘球绦虫
(E chinococcus multilocular is) ,并经人工感染试验证实它门是具不同发生学的两个独立种类. 布氏田
鼠的泡状蚴平均感染率高达 2%～19. 02% , 在不同地点和不同季节它们的感染率有所差别. 同时,
在该草原布氏田鼠尚发现与其他棘球蚴不同的呼伦贝尔泡状蚴新种 ( A lv eolaris hulunbeier ensis sp.
nov . ) .
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. 棘球绦虫( Echinococcus) 隶属于带
虫科( Taeniidae) , 目前被公认只有 4 种, 它们是 1) 细粒棘球绦虫, Echinococcus granulosus
( Batsch, 1786 ) , 幼虫期为囊状包虫 ( cystic hydat id ) ; 2 ) 多房棘球绦虫, Echinococcus
mul tilocular is ( Leuckar t , 1863) , 包含多房指名亚种和西伯利亚亚种, 幼虫期为泡状蚴
( alveolar hydat id) ; 3) 少节棘球绦虫, E chinococcus ol igar thr us ( Diesing , 1863) ; 4) 福氏棘
球绦虫, Echinococcus vogeli ( Rausch and Bernstein, 1972) , 后两虫种的幼虫期都是多囊型棘
球蚴( polycystic echinococcus) .
Rausch and Schiller ( 1954)在美国阿拉斯加报告西伯利亚棘球绦虫新种( Echinococcus
sibir icensis n. sp. )
[ 10]




. 自此, 近半个世纪以来各有关书籍和文献都按 Vogel 的意见定名此两虫种为
Echinococcus mult ilocularis multi locularia ( Leuckart , 1863) Vogel, 1957 和 Echinococcus
mul tilocular is sibir icensis ( Rausch and Schiller, 1954) Vogel, 1957












亚种, 而应是两个独立种类: 多房棘球绦虫( E chinococcus mult ilocularis ( Leuckart , 1863) )和


















获鼠类 7种, 共 750只.其中布氏田鼠( Micr otus brandti )为优势种, 共 674只(占 89. 87%) ; 其
余, 长爪沙鼠 (M eriones unguiculatus) 45 只( 6% ) , 达乌尔黄鼠 ( Citellus dauricus) 8 只( 1.
07%) , 五指跳鼠( A llactaga sibi rica) 8只( 1. 07% ) , 黑线毛足鼠( Phodop us sungorus) 13 只
( 1. 73% ) ,达乌尔鼠兔( Ochotona daur ica) 1只( 0. 19% ) ,黄鼬 1只( 0. 19% ) . 只从布氏田鼠
查获泡状蚴.
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从西旗捕获的布氏田鼠,它们的体长, 尾长,腿长和耳长如下: 雌鼠: ( 82～173) , ( 13～30) ,
( 14～22) , ( 6～12) mm; 子宫内仔数 0～12个. 雄鼠: ( 73～171) , ( 13～30) , ( 14～24) , ( 6～
12) mm .
从西旗 3个乡捕获 674只布氏田鼠查获 3种泡状蚴,阳性鼠 67只, 其中 57只的泡状蚴作
了虫种鉴别, 其情况如下:
1)西伯利亚棘球绦虫泡状蚴: 阳性鼠 51只,占 57只阳性鼠的 89. 47%. 本虫种幼虫期包
含母囊( mother cyst , unilocular cyst stag e) ,未分化胚囊 ( undif ferentiated embryonal cysts) ,
雏囊( brood capsules)和原头节( protoscolice) .母囊壁薄,囊腔中有一幼虫体和许多胚组织物
质.各期泡囊囊腔中均含能自由移动的胚细胞团( metastasizing germinal cells masses) ,由它
们向外移行及宿主反应产生新囊.原头节亦由此胚细胞团发育生成(图 3, 4, 11) .
2)多房棘球绦虫泡状蚴: 阳性鼠 5只, 占 57只阳性鼠的 8. 77%.本虫种幼虫期只含母囊
和向外增生的各不同大小的子囊,及由各子囊增生的泡囊.所有泡囊的囊壁内表面均着生一层
胚细胞层( g erm inal cells lay er ) ,由其向外作芽状增生及宿主反应产生新泡囊,原头节是由此
胚细胞层中的胚细胞发育生成(图 5, 12) .
3)呼伦贝尔泡状蚴新种:阳性鼠 1只, 占 57只阳性鼠的 1. 76% .本虫种的泡状蚴在呼伦
贝尔草原其他旗县也有查到,共 10只阳性鼠.它的母囊为含上下两层不同的胚细胞团的实心
结构, 各层胚组织都有一个产生胚细胞的空腔(图 13) , 许多小胚细胞团向泡囊外四周自由移
行(图 14) ,移行中的小胚细胞团分别被宿主结缔组织细胞所包围形成小雏囊(图 15) . 所有结
构均不同于上述多房棘球绦虫和西伯利亚棘球绦虫的泡状蚴.由于它的成虫尚不知道,兹拟暂
名为:呼伦贝尔泡状蚴新种( Alveolar is hulunbeierensi s n. sp. ) .
2. 2　新巴尔虎右旗布氏田鼠感染泡状蚴情况及季节动态
从西旗捕获的 679只布氏田鼠感染各泡状蚴总阳性鼠数 67只,总感染率为 9. 94% . 这





只,其中布氏田鼠 461只,长爪沙鼠 45只,达乌尔黄鼠 6只,五趾跳鼠 5只, 黑线毛足鼠 2只,
达乌尔鼠兔 1只, 黄鼬 1只.这些鼠类是在 1998年 7月和 1999年 4月捕获.
在布氏田鼠 461只中, 泡状蚴阳性鼠共 35只( 7. 59%) ; 其中雌鼠感染率为 8. 68% ( 21/
242) ,雄鼠感染率为 6. 39% ( 14/ 219) . 在春季( 4月)捕获的鼠数少于夏季( 7月) ,但在春季泡
状蚴感染率显著高过在夏季的感染率. 在春季为 12. 61% ( 15/ 119) , 其中雌鼠感染率为
17. 19% ( 11/ 64) ,雄鼠为7. 27% ( 4/ 55) ;阳性雌鼠体长 140～164 mm,阳性雄鼠体长149～153
mm . 夏季的感染率为 5. 85%( 20/ 342) , 其中雌鼠为 5. 62%( 10/ 178) , 雄鼠为 6. 1% ( 10/
164) ;阳性雌鼠体长 137～167 mm ,阳性雄鼠体长 130～174 mm .
上述 35只阳性鼠中 25只的泡状蚴经虫种鉴别.这 25只阳性鼠的泡状蚴中,西伯利亚棘
球绦虫泡状蚴阳性鼠 22只(占 25只阳性鼠的 88%) , 多房棘球绦虫泡状蚴阳性鼠 2只( 8% ) ,
呼伦贝尔泡状蚴阳性鼠 1只( 4% ) .
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2)呼伦苏木草场:本乡草场在西旗的北部,靠近俄罗斯西伯利亚. 在本草场捕获 4个鼠种
共 172只,其中布氏田鼠 163只, 达乌尔黄鼠 2只,五趾跳鼠 3只, 黑线毛足鼠 4只.这些鼠类
是在 1998年 9月和 1999年 4月捕获.布氏田鼠数虽然不多但泡状蚴的感染率是此次在西旗
所调查的 3个乡草场中之首.
在 163只布氏田鼠中感染泡状蚴的阳性鼠 31只,感染率为 19. 02% ,其中雌鼠感染率为
22. 22% ( 22/ 99) , 雄鼠为 14. 06% ( 9/ 64) . 春季( 4月)泡状蚴的感染率也是显著高过秋季( 9
月) . 在 4月的感染率为 23. 68% ( 9/ 38) ,其中雌鼠感染率为 16. 67% ( 3/ 18) , 阳性雌鼠体长
145～151 mm;雄鼠感染率为 30. 00% ( 6/ 20) , 阳性雄鼠体长 138～162 mm ;在 9月的感染率
为 17. 60% ( 22/ 125) , 其中雌鼠感染率为 13. 04% ( 6/ 46) ,阳性雌鼠体长为 115～145 mm ,雄
鼠感染率为 20. 25% ( 16/ 79) ,阳性雄鼠体长 121～147 mm .
在呼伦苏木草场查到的泡状蚴阳性鼠 31只, 其中感染西伯利亚棘球绦虫泡状蚴的为 29
只,感染率高达 17. 79% ( 29/ 163) ,占总阳性鼠的 93. 55% ( 29/ 31) ; 感染多房棘球绦虫泡状
蚴的 2只, 感染率为 1. 23% ( 2/ 163) ,占总阳性鼠的 6. 45% ( 2/ 31) .
3) 宝格德草场:宝格德乡草地在西旗的东南部, 与新巴尔虎左旗(简称东旗或新左旗)毗
邻.于 1998～1999年多次在那里布鼠夹捕鼠,多无所获, 仅于 1998年 7和 9月共获得 50只布
氏田鼠和 7只黑线毛足鼠. 只在 9月捕获的 16只布氏田鼠(雌鼠 6只,雄鼠 10只)中查获 1只
感染多房棘球绦虫泡状蚴的雌鼠,感染率为 6. 25% ( 1/ 16) ( 9月) ,该草场总感染率为 2%
( 1/ 50) .阳性雌鼠体长 126 mm.
2. 3　新巴尔虎右旗泡状肝包虫病原终宿主的调查
1998～1999年在新巴尔虎右旗检查捕获的狐狸 ( Vulp es vulp es) 6只, 狼( Canis lup us) 9
只, 沙狐( Vulp es cor sac) 36只,狗(家养及野生) 28只. 只从 2 只沙狐的小肠检获棘球绦虫成
虫.其中 1只沙狐单独感染西伯利亚棘球绦虫(图 1) , 另 1只沙狐混合感染西伯利亚棘球绦虫
和多房棘球绦虫(图 2) . 西伯利亚棘球绦虫的感染率为 5. 56% ( 2/ 36) ,单独感染的虫体稍长
于混合感染的该种虫体;多房棘球绦虫的感染率为 2. 78% ( 1/ 36) .
在内蒙古呼伦贝尔草原,西伯利亚棘球绦虫和多房棘球绦虫的成虫除头节钩长短有所不
同[ 4, 11～13]之外, 子宫的形态也不相同. 西伯利亚棘球绦虫孕节中央充满虫卵的子宫呈条状, 从





( KM )小白鼠共 203只.实验结果也证明此两虫种幼虫期有显然不同的发生学,和在自然感染
的布氏田鼠中所见相同. 在小白鼠体内,西伯利亚棘球绦虫泡状蚴绝大多数是在鼠肺部发育,
呈实心泡囊状(图 6) ,宿主反应强烈;泡囊内胚细胞团( germinal cells masses)向外移行产生新
泡囊(图 8) ,原头节也是由此胚细胞团发育而成(图 11) ;幼虫期发育慢, 感染后 9个月才获得
原头节. 多房棘球绦虫泡状蚴在小白鼠肝脏发育,为有空腔的芽状增生囊(图 7) , 宿主反应较
轻;泡囊内壁上生由胚细胞层( germ inal cells layer)向外作芽状增殖产生新泡囊(图 9, 10) , 原





查结果,病原中间宿主, 布氏田鼠( Microtus brandti )的感染率高达 5. 85%～23. 68%(平均
2. 0%～19. 02%) . 此数据与作者于 1985年在此旗县的调查结果(布氏田鼠泡状蚴感染率











如在前言中所介绍, 多房棘球绦虫西伯利亚亚种原是 Rausch and Schiller ( 1954)在阿拉
斯加报告的新种: Echinococcus sibiricensis n. sp. ,德国 Vogel( 1957)仅比较成虫期形态和头
节钩的特征,认为它是欧洲多房棘球绦虫的一个地理株( geogr aphical race)或亚种. 近半个世
纪以来许多文献和教科书都是按 Vogel( 1957)的意见来叙述此两虫种
[ 6, 12, 13]
.作者此次调查研
究和人工感染试验,发现在我国内蒙古呼伦贝尔草原的西伯利亚亚种的泡囊和原头节的结构
与 Rausch( 1954)所叙述 Echinococcus sibiricensis 的幼虫期
[ 15]是一致的.而多房指名亚种的泡
囊和欧洲及我国西北等地的一些报道的图象相像




当仍然是 Echinococcus sibiricensis Rausch and Schiller, 1954 和 Echinococcus mul tilocularis
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The Species and Bioepidemiology of Alveolar Echinococcus
in Xinbaerhu West County, Eastern Inner M ongolia
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Abstract: T his communicat ion repo rts the r esults of a surv ey on the bioepidemiology o f
alveolar echinococcus on g rasslands of Xinbaerhu West County in Hulunbeier Pasture,
Eastern Inner M ongol ia ; and the results o f experimental infect ions on laboratory w hite mice
w ith adul ts of E chinococcus multilocularis ( Leuckart , 1863) and E chinococcus sibi ricensis
Rausch and Schiller, 1954 collected fr om Vulp es corsac captured from West County .
Three species of alveo lar echinococcus w ere found from field voles, Microtus brandti in
gr asslands o f Xinbaerhu West County . The three species of alveolar echinococcus w ere
metacestodes o f E. sibiricensis ( 89. 4% in positive v oles) and E . multilocular is ( 8. 77% ) ,
and A lveolaris hulunbeierensis n. sp. ( 1. 76%) . T hese 3 alveolar echinococcus not only
dif fered in the st ructur e o f alveolar cysts, but also in the development pat tern. T hey show ed
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dif ferent characterist ics of separate species.
In the present investig ation, of the 647 Microtus brandti captur ed f rom three villag es o f
Xinbaerhu West County, 67 ( 9. 94% ) w er e found to be infected with alveolar echinococcus.
The infect ion rates w ere dif ferent in dif ferent villages, as follow s: Eerdun Villag e 7. 59%
( 35/ 461) ; Hulun Village 19. 02% ( 31/ 163) ; Baogede Village 2. 0% ( 1/ 50) . Infect ion rates
in Spring ( Apr il ) 12. 61%( 15/ 119)～23. 68% ( 9/ 38) and in Autumn ( Sept . ) 17. 60% ( 22/
125)～6. 25% ( 1/ 16) w ere higher than that in Summer ( July ) 5. 85% ( 20/ 342)～0% ( 0/
34) .
36 V ulp es corsac , 6 Vulp es vulp es and 9 Canis lupus were captured from g rasslands o f
Xinbaerhu West County and w ere examined. Adults of Echinococcus granulosus were found
fr om 3 ( 33. 3%) of 9 Canis lup us, Adults of Echinococcus sibir icensis were found from 2 ( 5.
56%) o f 36 V ulp es corsac , one of the 2 posit ive corsac fox es w as mixed infected w ith the
adults of Echinococcus mul tilocularis ( 2. 76%) .
Under experimental condition, 203 white mice ( Kunmin st rain) w ere o rally infected
w ith both g ravid proglot tids of E. sibiricensi s and E . mult ilocularis respect iv ely and mixedly,
w hich w ere collected from V ulp es corsac captured f rom Xinbaerhu West County . T he
alveolar cy sts of E. sibiricensi s were found from lungs of m ice; many germinal cell s masses
existed in undiferrent iated embr yonal cy sts cavit ies of parasite, they metastasized of f cysts
into lung t issue of ho st to fo rm brood capsules and protosco lice which manifested in 9
th
month
po st infect ion; ho st react ion st rong. While the alveo lar cy sts of E. mult ilocularis developed in
livers of w hite mice; germinal cells lay er w hich attached on inner surface of cysts w all
pr oliferated by budding pat tern to form new vesicles; the protoscolice which g rew fr om




months post infection; host react ion sl ight . T he
larval stages o f the two species E chinococcus in experimentally infected w hite m ice w ere
sim ilar to those in naturally infected M icrotus br andt i.
Key words: E chinococcus mult ilocularis; E chinococcus sibiricensis; A lveolar is hulunbeierensis
n. sp. ; M icrotus br andt i; Vulp es corsac
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图版说明
1.西伯利亚棘球绦虫成虫( Adult o f Echinococcus sibir icensis)
2.多房棘球绦虫成虫( Adult o f Echinococcus multilocular is )
3. 布氏田鼠肝脏中西伯利亚棘球绦虫泡状蚴母囊一部分示囊中胚细胞物质(长箭矢)和幼虫体(短箭矢) ,囊
右侧有部分未分化胚囊. ( Germinal cells substance ( long arr ow ) and t he larv al body ( sho rt ar row ) in
cavit y o f E . sibiricensis mother cy st in liv er o f Microtus brandti, par t o f undiffer ent iated embryonal cyst on
right o f mot her cyst)
4.布氏田鼠肝脏中的西伯利亚棘球绦虫泡状蚴 ( Alveo lar cysts o f Echinococcus sibiricensis in liver o f M icr otus
brand ti)
5. 布氏田鼠肝脏中多房棘球绦虫的泡状蚴, 胚细胞层着生在泡囊内壁上 (箭矢) . ( G erminal cells lay er
( ar r ow ) on inner sur face of alveo lar cysts o f Echinococcus multilocularis in liv er o f Micr otus brandti)
6. KM 株小白鼠肺脏示西伯利亚棘球绦虫泡囊, 感染后 5 个月. ( Alveo lar cy sts of E . sibir icensis in lung of
KM white mouse in 5th month postinfection)
7. KM 株小白鼠肝脏示多房棘球绦虫泡囊, 感染后 5个月. ( A lveolar cy st s of E . multilocular is in liver o f KM
w hite mouse in 5 th month postinfection)
8. 西伯利亚棘球绦虫的未分化胚囊和雏囊在小白鼠肺脏, 感染后 101 天. ( U ndiffer entiated embryonal cysts
and brood capsules of E . sibir icensis in lung of w hite m ouse on 101st day after infection)
9. 多房棘球绦虫泡囊在感染后 94 天的小白鼠肝脏, 囊中有 PAS 阳性反应的胶状膜 (箭矢 ) ( Gelatinous
substance ( ar row ) in alveo lar cysts o f E . multilocular is in liver of w hite mouse on 94 th day postinfection)
10. 感染后 94 天小白鼠肝脏中多房棘球绦虫泡囊的一部分示囊内壁上的胚细胞层(长箭矢)及其上的胶状膜
(短箭矢) . ( A par t o f alv eolar cyst o f E . multilocular is in liver o f white mouse on 94 th day po stinfect ion
show ing germinal cells lay er ( long ar row ) and gela tinous membrane ( sho rt ar row ) on inner surface of
cy st wall)
11. 西伯利亚棘球绦虫的原头节在雏囊中央的网眼中, 于感染后 9个月的小白鼠肺脏. ( P ro toscolice in meshes
in centr al cav ity of br ood capsule of E . sibir icensis in lung o f whit e mouse, 9 th month after infection)
12. 多房棘球绦虫的原头节在雏囊内壁的胚细胞层上发育, 于感染后 6 个月的小白鼠肝脏. ( P ro toscolice
developing fr om germinal cells lay er on inner surface of cy st w all of E . multilocular is in liver o f w hite
mouse , in 6th month after infection)
13. 呼伦贝尔泡状蚴新种的母囊于布氏田鼠肝脏, 示上下部胚细胞组织结构 (箭矢) . ( Mo ther cy st of
A lveolar is hulunbeierens is n. sp. in liv er of Microtus brandti, show ing the str uctur e o f upper and low er
g erm inal cells tissue ( allow s) in the cy st )
14. 呼伦贝尔泡状蚴新种的泡囊于布氏田鼠肝脏, 示许多小胚细胞团从囊内向外移动. ( Alveo lar cyst of
A lveolar is hulunbeier ensis n. sp. in liv er o f M icr otus brand ti, showing many germinal cells masses
( allow) metastasizing off alveo lar cyst)
15. 呼伦贝尔泡状蚴新种从泡囊移出的胚细胞团在布氏田鼠肝脏中被宿主结缔组织细胞包围形成小雏囊.
( Germinal cells masses o f A lveolar is hulunbeier ensis n. sp. which metastasized o ff fr om alveo lar cy st int o
liv er tissue o f Micr otus brandti were sur r ounded by host connectiv e tissue cells t o fo rm small new brood
capsules ( allow s)
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